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図１　〈法橋友汀落款山水花鳥人物貼交屏風〉
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図15　〈源氏物語扇面貼付屏風〉
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図26　〈伝守信筆山水図〉保存箱
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図33　〈伝永納筆踊壽老図（三福神図）〉保存箱
図32　〈伝永納筆踊壽老図 
（三福神図）〉印章
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図37　〈伝探信筆寿老人図〉印章
図36　〈伝探信筆寿老人図〉
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A Research on the Works of Art from the Koyama Family: 
The Training Report of the Museology Course II
Hisao SUZUKI
Takuji YOSHIDA
Abstract
Since May 2014, a research on the art collection of the Koyama family in Kyoto has been carried out as part of 
the museology courses. The Koyamas was a powerful merchant family known as the fuel dealer supplying fire-
wood and charcoal, a peculiar kind of business and thus worthwhile to investigate, in modern times. The purpose 
of this research is to show the significant achievements of the practical engagement with the unique traditional 
art works that provided an enhanced learning experience for the students who are interested in a curatorial 
 career. Additionally, the research has made a step forward to unveil the outline of the works of art handed down 
by the Koyamas which is also explained in this paper.
Keywords: the Koyama family, fueler, Kyoto in modern times, museology, folding screen
